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20 марта 2017 г. Наталье Евгеньевне Чернехов
ской – д. м. н., профессору, заведующей учебной
частью кафедры эндоскопии Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ДПО «РМАНПО» Минздрава России) – исполняется
70 лет.
Наталья Евгеньевна Чернеховская родилась
в Москве. По окончании школы с золотой медалью
поступила в Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова.
В 1971 г. поступила в клиническую ординатуру по
хирургии на базе Городской клинической больни
цы (ГКБ) им. С.П.Боткина, где проходила обуче
ние под руководством профессора И.Б.Розанова.
В 1973 г. Наталья Евгеньевна продолжила работу во
вновь созданном эндоскопическом отделении ГКБ
им. С.П.Боткина, где за короткое время освоила все
основные методы эндоскопической диагностики
и лечения. В 1976 г. зачислена ассистентом по эн
доскопии на 1ю кафедру хирургии Центрального
ордена Ленина института усовершенствования вра
чей (ЦОЛИУВ), которую возглавлял профессор
И.Б.Розанов. В 1985 г. в ЦОЛИУВ создана первая
в стране кафедра эндоскопии, на которой Н.Е.Чер
неховская работает с момента ее основания по на
стоящее время.
Тема основных научных исследований Н.Е.Чер
неховской – диагностика и лечение заболеваний
верхних отделов желудочнокишечного тракта и ор
ганов дыхания. Результаты многолетнего труда, став
шего делом всей профессиональной медицинской,
педагогической и научной жизни Натальи Евгеньев
ны, нашли свое отражение в кандидатской диссерта
ции на тему «Диагностическая и лечебная лапароско
пия у больных механической желтухой» (1979),
докторской диссертации «Деформирующий бронхит:
эндоскопические методы в комплексной диагности
ке и лечении» (1995), а также в 35 монографиях,
11 патентах и более чем в 600 научных работах. Под
научным руководством Натальи Евгеньевны защи
щены 26 кандидатских и 4 докторские диссертации.
Наталья Евгеньевна Чернеховская – почитаемый
в профессиональных и научных кругах врач, ученый,
педагог, обладающий большим жизненным опытом,
широким кругозором, прогрессивным мышлением
и удивительной работоспособностью. Перечисление
всех точек реального приложения Натальей Евгень
евной ее умений, знаний и опыта не способно в пол
ной мере отобразить истинный масштаб ее личности
и таланта, а сочетание всех этих качеств способству
ют обеспечению высокого содержательного и обра
зовательного уровня учебных программ кафедры
эндоскопии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава
России, бессменным заведующим учебной частью
которой она является.
Благодаря своим человеческим и деловым каче
ствам Наталья Евгеньевна пользуется заслуженным
авторитетом и уважением коллег, слушателей, па
циентов. Представление всех достижений продол
жателя врачебной династии профессора Н.Е.Черне
ховской не исчерпывает ее достоинств как врача,
ученого, личности, Наталья Евгеньевна – удиви
тельно добрый, теплый, дружелюбный, отзывчивый
человек, готовый всегда прийти на помощь.
Члены редакционной коллегии журнала «Пульмоно
логия», друзья, коллеги и многочисленные ученики от
души поздравляют Наталью Евгеньевну с юбилеем,
желают ей доброго здоровья, долгих лет жизни, лич
ных удач и новых достижений на профессиональном,
научном и педагогическом поприщах, дальнейшей пло
дотворной деятельности на ниве охраны здоровья насе
ления страны, подготовки квалифицированных меди
цинских и научных кадров!
Наталья Евгеньевна Чернеховская. 
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